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DESCRIPCIÓN: Se plantea la necesidad de implementar alternativas que suplan 
la necesidad de manejar las aguas lluvias en zonas donde no se cuenta con un 
punto aprobado para su disposición. desde el punto de vista técnico y económico 
para el Parque Industrial Santo Domingo en el municipio de Mosquera, 
Cundinamarca. 
Se definieron parámetros para evaluar las alternativas más consolidadas del 
mercado. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo el proyecto en tres fases: 
1. Fase de recopilacion de informacion general de la zona y del Parque 
Industrial Santo Domingo. 
2. Fase de Investigacón de tecnologías que resulten aplicables para el manejo 
y disposición de aguas lluvias. 
3. Fase de analisis de alternativas, donde se establecieron parámetros para 
evaluar las tecnologías disponibles y se determinó la más apropiada para el 
caso de estudio Parque Industrial Santo Domingo. 
 




- En el tema de disposición de aguas lluvias se deben analizar los 
aspectos técnicos más adecuados, en donde no siempre el factor precio 
es el criterio de decisión para la implementación del sistema. 
 
- Si bien en el mercado existen muchas ofertas de tecnologías novedosas 
por diferentes proveedores para la disposición de las aguas lluvias, la 
esencia de estas se reduce a dos sistemas básicos, uno conocido como 
sistema túnel por su conformación estructural mientras que el otro se 
compone por un conjunto de “canastas” que  sirven como 
almacenamiento, y que se ensamblan en el lugar del proyecto. 
 
- Dentro del análisis realizado se revisaron algunas tecnologías, pero 
finalmente se ejemplarizó con los dos proveedores que representan los 
tipos de equipos y elementos empleando para la disposición de aguas 































































lluvias, a fin de definir la más adecuada para el caso particular de 
estudio que es el Parque Industrial Santo Domingo. 
 
- Al comparar las técnicas de disposición actuales los cuales se basan en 
sistemas convencionales con relación a las nuevas tecnologías, las 
primeras resultan ser más económicas en un corto plazo; sin embargo 
cuando no se cuenta con áreas suficientes, las nuevas tecnologías dan 
soluciones para el aprovechamiento de nuevas áreas del proyecto para 
destinarlas a otros usos. 
 
- Para el caso de estudio del Parque Industrial Santo Domingo, se pudo 
establecer que la alternativa más adecuada para la disposición y 
aprovechamiento de las aguas lluvias es el sistema de cámaras 
StormTech, dado que obtuvo el mayor puntaje en los criterios de 
evaluación definidos en la metodología y teniendo en cuenta su 
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